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5  Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes [dalej: KDK], 48.
6  Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium [dalej: KK], 11.
7  Por. M. Żurowski, Uprawnienie do uczestniczenia w kościelnej wspólnocie wspólnot, 
Warszawa 1979, s. 110–112 (Ius ad Communionem).
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tego należy  ich uważać  za pierwszych  i najlepszych wychowawców. 







































żywą wiarą  i nierozerwalną  spójnią małżeńską32. Adhortacja Familiaris 
consortio roztacza przed rodziną jako „kolebką i narzędziem humanizacji 
i personalizacji społeczeństwa” liczne zadania społeczne i polityczne33.




















































































































ny był małżeństwu  i rodzinie51.  Stąd w pierwszej kolejności  zajmował 
się tymi wartościami,  jakie stanowią sakramentalne oraz nierozerwal-
47  Por. FC 59–62.


































52  Franciszek, Przemówienie z 18 października 2014 r., dz. cyt., s. 20.
53  Por. Franciszek, Przemówienie z 18 października 2014 r., dz. cyt., s. 21.
54  Franciszek, Homilia z 27 kwietnia 2014 r., „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) 
nr 5, s. 5–6.
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